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i. INLEIDING 
Cijfers van de veldverliezen bij de voederwinning zijn van belang 
voor het opstellen van begrotingen of bedri jfsmodellen (studies) en ver- 
'gelijkingen van voederwinningsmethoden. Deze cijfers zijn ook voor voor- 
lichtingsdoeleinden onmisbaar. 
Tot nu toe waren alleen cijfers beschikbaar van voederwinningssys- 
temen, waarbij onder andere ruiterhooi en opperhooi werden gemaakt. Ver- 
der zijn enkele cijfers bekend van proeven, waarbij de verliezen bepaald 
werden bij het maken van voordroogkuil en ventilatiehooi. Bij deze proeven 
werd echter over het algemeen gewerkt met machines, die getrokken werden 
door paarden waardoor de bewerkingen minder intensief waren. Ook het aan- 
tal bewerkingen was overhet algemeen gering, waardoor de veldperiodes 
meestal langer waren dan nu het geval is. 
Met bepalen van de verliezen was vaak een onderdeel van ander onder- 
zoek, waardoor het meestal in enkelvoud werd uitgevoerd, Ook de manier van 
uitvoeren was nog een punt van discussie. Door verschillende onderzoekers 
werden diverse methoden gebruikt, waarbij het succes vaak wisselend was, 
Dit had tot gevolg , dat eerst gezocht moest worden naar een goede proef- 
techniek, 
Daarmee is in de jaren 1971 en 1972 gestart op het regionale onder- 
zoekcentrum Heino ( 7 ) ,  De methode, die in die jaren ontwikkeld is, werd 
in 1973 nog verder aangepast, Met deze methode is in 1973 en 1974 een 10- 
tal proeven uitgevoerd ter bepaling van verliezen tijdens de veldperiode. 
De resultaten zijn in dit verslag weergegeven, De hier besproken proeven 
zijn uitgevoerd op de regionale onderzoekcentra Heino en Zegveld en op 
de Waiboerhoeve te Lelystad. 
2. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
De bedoeling van dit onderzoek was onder praktische omstandigheden 
droge-stofverliezen tijdens de veldperiode te bepalen. Daarbij waren er 
per proef steeds twee behandelingen, uitgaande van twee voederwimings- 
systemen, namelijk: 
behandeling A: Bepalen van de droge-stofverliezen bij voordrogen 
tot 40 % 50 % droge stof, wat gebruikelijk is bij 
het maken van voordroogkuil. 
behandeling B: Bepalen van de droge-stofverliezen bij voordrogen 
tot 65 a 70 % droge stof, wat van toepassing kan 
zijn bij het maken van ventilatiehooi. 
De proeven zijn uitgevoerd met 4 parallellen per behandeling. Daar- 
naast waren per behandeling steeds nog twee velden aanwezig, waar monsters 
werden genomen om het droogverloop van het gemaaide materiaal te volgen. 
De lengte van de veldperiode was bij deze proeven steeds afhankelijk van 
het weer op het moment, dat de proeven zijn uitgevoerd. Het einde van de 
veldperiode werd bepaald door schatting van het droge-stofgehalte. In 
twijfelgevallen werd met een sneldroger een monster gedroogd. 
2.1. Proefvelden 
De proevec zijn uitgevoerd op percelen die bestemd waren voor de 
voederwinning. Bij het uitzoeken van de percelen is er.op gelet, dat het 
gelijkmatige percelen waren met een goed bestand. Molshopen mochten er 
niet voorkomen omdat de daardoor veroorzaakte verontreiniging met grond 
de gevonden droge-stofcijfers storend zouden beïnvloeden. Ongeveer l 3, 2 
weken voor het maaien werd in het betreffende perceel een stuk uitgezocht 
waarop het proefveld werd uitgezet. De afmetingen van de velden waren 
5,5 x 15 meter. Dit komt overeen met 4 maaizwaden of 2 keer de breedte van 
de schudder. Voordat met het maaien van het proefveld werd begonnen, zijn 
steeds de rand- en tussenstroken gemaaid en weggehaald. 
2.2. 
Voor de veldbewerkingen werden machines gebruikt, die nomaal in 
de praktijk worden ingezet-bij de voederwinning, Voor het maaien werden 
cirkelmaaiers gebruikt. Direct na het maaien werd het materiaal gewogen, 
zodat het op een grote hoop kwam te liggen. Hierna werd dit met de hand 
verspreid. Men kan stellen, dat dit in vergelijking met de praktijksitua- 
tie in de plaats kwam van de eerste keer schudden. Verder werd dagelijks 
behalve 's zondags één maal per dag met een tromme~schudder geschud als 
het weer dit toeliet. Er is niet gewerkt met een cirkelschudder, omdat 
deze het materiaal op de betrekkelijk kleine velden, die bij de proeven 
worden gebruikt, te veel zouden verplaatsen. 
Aan het eind van de veldperiode werd het materiaal opgewierst met 
een door de grond aangedreven haruachine. Na het opwiersen is het mate- 
riaal veld voor veld opgeladen met een opraapwagen. Na het opladen zijn 
de oogstverliezen zo goed mogelijk bepaald door de velden met een handhark 
nauwkeurig na te harken. 
2 .3 .  
Voor het bepalen van de verliezen is de o~brennst aan het begin en 
eind van de veldperiode per veldje zo goed mogeiijk vastgesteld 1); Di- 
rect na het maaien zijn uit het zwad per veld eerst 4 grote plukmonsters 
genomen. Hierna werd het gras onmiddellijk gewogen en zijn uit de pluk- 
monsters met een kleine grasboor per plukmonster drie kleine monsters'ge- 
stoken voor droge-stofbepaling. Tevens werd van het verse gras een mon- 
ster genomen voor kwalitatieve analyse. 
Het wegen op het veld werd uitgevoerd met een veeweegbrug of met 
een klokxxnster met een weegbereik van 150 kg. Aan het eind van de veldpe- 
riode werd al het materiaal direct na het wegen gehalseld met een veld- 
hakselaar of een zogenaamde kortmachine. Dit verkleinde materiaal liet 
l) Zie hiervoor ook intern rapport nr. 74 (7), waarin de proeftechniek 
voor dit soort proeven is beschreven. 
zich goed mengen. U i t  he t  gemengde pr0dul.t z i j n  vervolgens per  veld 12 
k le ine  plukmonstertjes genomen voor droge-stofbepalir~g. Tevens werd pe r  
veld een monster genomen voor kwali tat ieve analyse om de verandering i n  
chemische samenstelling t i j dens  de veldperiode na t e  kunnen gaan. 
3 .  RESULTATEN 
3.1. 
I n  t a b e l  l  z i t in  de r e s u l t a t e n  van de i n  1973 uitgevoerde proeven 
vermeld. Gegevens over de chemische samenstell ing(zand, a s ,  ruwe c e l s t o f ,  
ruw e iwi t )  en de ve r sch i l l en  tussen de herhalingen z i j n  vermeld i n  de 
b i j l a g e n  l  t / m  4. 
B i j  de I e  proef i n  1973 z i j n  vooral b i j  de k o r t s t e  veldperiode de v e r l i e -  
zen v r i j  hoog. D i t  i s  t e  verklaren door de g ro te  ha rk res t ,  d i e  werd ge- 
vonden. B i j  een g ro te  ha rk res t  i s  de a f s t e l l i n g  van de machines doorgaans 
n i e t  optimaal. Wanneer deze van he t  t o t a l e  v e r l i e s  wordt afgetrokken, 
b l i j f t  nog 0 ,8  % v e r l i e s  aan droge s to f  pe r  dag over a l s  ademhalings- en 
brokkelver l ies .  
B i j  de 2e proef i n  1973 i s  een winst aan droge s t o f  gevonden. D i t  
was he t  geval b i  j a l l e  herhalingen. U i t  de analyseverslagen ( b i j l a g e  2 )  
b l i j k t ,  da t  he t  ruw-asgehalte behoor l i jk  i s  gestegen, Waarschi jnl i jk  i s  
h e t  zandgehalte b i j  ruimen wat hoger geweest dan b i j  maaien, Berekening 
van he t  v e r l i e s  v i a  he t  organische-stofgehal te  leverde  echter  h e t z e l f d e  
r e s u l t a a t  op. Wel w a s  he t  ruwe-celstofgehalte b i j  ruimen d u i d e l i j k  l a g e r  
dan b i j  maaien, D i t  zou kunnen wijzen op een behoor l i jke  a s s i m i l a t i e  t i j -  
dens de veldperiode, waardoor een winst aan droge s to f  mogelijk i s ,  
De omstandigheden b i j  de 3e en de 4e proef i n  1973 waren nagenoeg 
iden t i ek ,  Beide proeven z i j n  aangelegd op v r i jdag ,  I n  beide geval len was 
h e t  zulk scherp drogend weer , dat  op maandag reeds een droge-stofgehal- 
t e  van ca,  80 was be re ik t .  B i j  deze proeven wawn we dus ons doel voor- 
bi: geschoten (namelijk ve r l i ezen  bepalen b i j  40 2 50 '$ en b i j  60 à 76 '$ 
droge s t o f ) .  0n;da-t we e i g e n l i j k  r i ie t s  s e t  deze proeven konden doen, i s  ge- 
zocht n a a r  eer, vervangend pl.cgra,mma, B i j  de 3e proef i s  toerL bes lo ten  
h e t  mater iaa l  n i e t  meer t e  schudden, maar he t  op t e  vriersen en riog enkele 
dagen i n  de wiezir t e  l a t e n  l iggen.  Deze wiersen r i j n  x~c)g tweemc7,al gekeerd, 
Het bleek, da t  de ve r l i ezen  aan drcge s to f  door C'it keren van de wierssn 
r~a ln~e l - i  jks toenamen. B i t  de 4e r;anoef werd d i t  rrc,teriaal, da t  reeds eer. 
zeer  hoog droge-stofgehal te  had b e r e i k t ,  nog wel enke2-e k e r m  geschud, 
D i t  schudden gaf' enorme verl.iezen : per  keer  schuaden T U ~ E  4 $ van de 
droge s t o f l  
3 ,2 .  
I n  t abe l  2 z i j n  de r e s u l t a t e n  van de proeven i n  1974 vermeld, Gege- 
. vens o-ver cl?.emische sameu)st.elling en d e  verschi l l . en  tusserL de herhal ingen 
h i j  deze proeven z i j n  vermeld i n  de b i j l a g e n  5 t / m  70, 
Ee ve r l i ezen  t i j  de l angs te  veld-periode b i j  de e e r s t e  proef i n  1974 z i j n  
behoor l i jk  opgelopen na h e t  ruimen van he t  e e r s t e  ob jec t ,  Ir, 2 dagen % i j $  
l i e p  he t  v e r l i e s  pe r  dag c,p van l  t u t  2 , 3  '$, D i t  'betekent,, da t  hek ver- 
l i e s  pe r  dag gedurende de l a a t s t e  2  dagen van deze veldperiode 4,5 % per  
dag bedroeg. De  laatst^ 2 d a g e n i s h e t  mater iaa l  een keer  per  dag gesck.ud ; 
he t  droge-stofgehulte was echtier n i e t  zo hoog dat  di i ,  h e t  e x t r a  v e r l i e s  
zou kunner. veroorzaken, Wel, h e e f t  he t  nogal. wat gert-:gen.d nu he t  ru.imen 
van he t  e e r s t e  ob jec t ,  D i t  komt ook -Lot u i t i n g  i n  d a l m g  van h e t  asgehul- 
t e  ( b i j l a g e  S ) ,  
B i j  de 2e proef i n  1974 i s  b i j  de veldperiode vs.n l l  dagel? he t  .ruwe- 
cels tofgehal . te  s t e r k  toegenomen, namelijk van 22,9 tc-t  L 8 , @  ( b i  jla.ge 6), 
Het a s g e h a l t  i s  dat.rbi  j  d u i d e l i j k  gedaald., ~.ariielli jk van 8,O naar  6,0, 
D i t  wijst ,  op eec beh.oorli jke u i t log ing ,  
B i j  de 3e proef i n  19T4 werd b i j  de veldperiode van 3 dagen een w i n s t  
gevonden, Eet ma.terias.1 h e e f t  door he t  w i s se lva l l ige  weer lang  een l a a g  
droge-stofgehal te  gehouden, D i t  b l i j k t  d u i d e l i j k  u i t  de monsters van de 
velden, waar be t  droogverloop gevolgd werd, De droge-stofgehalten waren 
op de 2e, 3e en 4-e d.ag r e s p e c t i e v e l i j k  24,  28 en fl.0 $. B i j  d e r g e l i j k  ma- 
ter iaa.1,  d.at lang  groen i s  gebleven, zou de assim.i.l.a.tie nog enige t i j d  
door kunnen gaan, Merkwaardig i s  echter ,  dat  h.et ruwe-cels tofgehal te  b i j  
ruimen i s  gestegen ( b i j l a g e  7 ) ,  wat wel op een. v e r l i e s  Z O U  wi.jzen, Het 
v r i j  l age  v e r l i e s  b i j  de veldperiode van 7 dagen. zou echter. weer kunnen 
betekenen., d.at, de droge-stofwinst b i j  de ko r t e  veldperio2e wel. r e e ë l  
geweesl kan z i jn .  
j  Droge-stofveriiezen t i j d e n s  de veldpe;niodes b i j  v i e r  ?roeven i n  :97j  
De e e r s t e  d r r e  dagen onbewolkt, zonmg, temp. ca. I ~ O C ,  -rzn de j e  cp ds  
4e dag 11 mn nee r s l ag ,  v r j f d e  dag was warm en broeierig/ 
F i r s t  j days sunny, temperature about lG°C, 3rd - 4tk day 11 m r a m ,  
5 th  dry  warm aEd s u l t r y  
1 , 8  E e r s t e  2 dagen warm en Groeler rg ,  l a t e r  minder warm, maar n i e t  scherp 
drogend, temperatuur 22O~/  
197 F i r s t  2 days warm and s u l t r y ,  l a t e r  on l e s s  warm, no t  much drxirig, 1 1 . -  temperature 2 2 0 ~  I 
191 1 , 7  Zonnig, warni en scherp droger.d, temperatuur overdag geregeld  29 à ~ o " c /  I 
098 i , /Smuy, wam. and good drying,  day temperatures a f t e n  29 - jo°C 
Tabie i Dry ma t t e r  i o s s e s  &=ring w i l t i n g  peziods with 4 e q e r i n e n t s  i n  ? g 7 3  
1  Gereker.& i s  met zzndhoiidende droge s tof /ca lcs . la t ions  with dry  ma t t e r ,  s a d  inc luded 
2 Tke reriairi-der i n  t h e  f i e l d  a f t e r  ha rves t ing  was raked 
z 1 hrinst/galn 
Tabel 2 Droge-stofverliezen t i j d e n s  de veldper iodes  b i j  6 proeven i n  1974 
proef 
Datum I ~ a a i e n  b i  j I ~ e l d ~ e r i o d e   ren / $ d s  eind 
aanleg  kg ds/ha i n  dagen geschud / veldper iode  
9 mei 3700 4 3 50 
6 i 5 ! 60 
$ h a r k r e s t  Weer gedurende veldper iode  l l 
Totaal  % 





% ds -ve r l i e s  





1 ,8  
2 ,6  
i e  dag ' s  morgens droog, ' s  middags wat regen, Ze-4e dag ' s  morgens wat 
regen en ' s  middags droog, daarna droog , a f  en t o e  bewolkt met behoor- 
l i j k  wind, temperatuur gemiddeld 1 8 ' ~ ,  luchtvocht igheid  Ie-4e dag 80-100/ 
1 s t  day dry  i n  t h e  morning, soroe r a i n  i n  t h e  af ternoon,  2nd-4th day 
some r a i n  i n  t h e  morning &d d r y  i n  t h e  af ternoon,  l a t e r  on dry,  some- 
t imes cloudy andwindy, average temperature I ~ O C ,  a i r  humidity 1s t -4 th  
day 80-100 I 
Wisse lva l l i g  met a f  en t o e  een bu i ,  temperatuur 16 à lTOc/ 
Changeable with some showers, temperature 16 - IT0C 
--- - 
1 ,8  
l 
De e e r s t e  d r i e  dagen r e d e l i j k  weer met a f  en t o e  zon en wind, hoge lucht -  
vocht igheid  (80-IOO), van de 4e-6e dac was h e t  b r o e i e r i g  en minder goed 1 I 
drogend, temperatuur gemiddeld 2 0 0 ~ /  1 2  
F i r s t  j days reasonable weather with sometimes sun and wind, a i r  humi- O 
d i t y  (EO-IOO), 4th-6th day s u l t r y a n d l e s s  drying,  average teirperature , I 
2O0C ! 
Eers t e  4 dagen mooi zonnig en r e d e l i j k  drogend, van de 5e-9e dag regel -  
matig regen, daarna goed, temperatcur gemiddeld 1 8 O ~ /  
F i r s t  4 days sunny and moderate drying, 5th-9th day o f t e n  r a i n ,  l a t e r  on 
good, average temperature 18OC 
Table 2 Dry ma t t e r  l o s s e s  dur ing w i l t i n g  per iods  with 6 e-eriments i n  1974 
I 
1 V l aug 
% D M l o s s  
1 )  Gerekend i s  met zandhoudende droge s to f / ca l cu l a t ions  with dry  mat ter ,  sand inc luded 
i n  t h e  f i e l d  a f t e r  ha rves t ing  was raked 
1 
%O0 i 
%remainde r  
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l i j k ,  daarna t o t  de 14e dag weer regelmat ig  buien,  op de 15e dag was 
h e t  weer goed/ 
F i r s t  8 days o f t e n  r a i n  (about 60 mm),  9 th  - 11 th  day reasonable,  
on up t o  t h e  14th  day o f t e n  showers agaln ,  15th  day good 
later 1 




0 ,5  
2,O 
I e  en 2e dag droog en zonnig, maar b roe i e r ig ,  3e dag e e r s t  mooi l a t s r  
regen (ca.  j0 mm),  4e dag e e r s t  reger  l a t e r  droog, 5e en 6e d a ~  zonnig 
r e d e l i j k  drogend, 7e dag a f  en t o e  een hu i ,  temperatuur gemiddeld 20°c/ 
1 s t  and 2nd day dry and sunny, however s u l t r y ,  3rd dag a t  f l r s t  good, 
l a t e r  on r a i n  (about 30 mm), 4th day a t  f i r s t  r a i n ,  l a t e r  on dry,  5 th  
and 6 th  day, suray,  moderate drying,  7 th  day a shower sometimes, ave- 1 
r age  temperature 20CC 4 
Eers t e  8 dagen regelmat ig  regen (ca.  60 m m ) ,  de 9e t o t  I l e  dag was red&- 
Bij de 4e proef is bij de kortste veldperiode ook een kleine winst 
gevonden. Hier is het ruwe-celstofgehalte wel iets gedaald en tevens is 
het verlies per dag bij de langste veldperiode erg laag, wat zou kunnen 
betekenen, dat een kleine winst bij de kortste veldperiode reeël is. 
Bij de Se proef in 1974 zijn de verliezen bij de kortste veldperiode 
erg laag. Het materiaal bleef lang groen en heeft lange tijd een erg laag 
droge-stofgehalte gehouden, doordat het regelmatig regende, waardoor de 
verliezen nauwelijks toegenomen zullen zijn, Dat het droge-stofgehalte 
lange tijd erg laag gebleven is blijkt goed uit de monsters die genomen 
zijn om het droogverloop te volgen. De droge-stofgehalten waren van de 
Ie-Se dag respectievelijk 14,O, 17,6, 20,7, 36,4 en 39,2 %. De chemische 
samenstelling is bij dit groene materiaal dan ook nauwelijks veranderd 
(bijlage 9). Het materiaal voor de langste veldperiode regende nog weer 
nat, nadat het reeds een droge-stofgehalte van 50 $I had bereikt. De ver- 
liezen zijn daarbij wel sterk toegenomen. 
De 6e proef in 1974 is uitgevoerd onder zeer slechte omstandigheden, 
waardoor de verliezen behoorlijk hoog zijn. Het ruwe-celstofgehalte is 
nogal wat gestegen en het asgehalte behoorlijk gedaald, wat beide even- 
eens op een behoorlijk verlies wijst (bijlage 10). 
3.3- Berekende voederwaardeverliezen 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk, dat gedurend.e de veldperiode 
behoorlijk wat droge-stof verloren kan gaan. Afhankelijk van het weer en 
daardoor ook van de lengte van de veldperiode variëren deze verliezen nog- 
al. Behalve dat een wisselend deel van het materiaal verloren gaat, is 
het resterende deel vaak ook slechter van kwaliteit, doordat het ruwe-cel- 
stofgehalte tijdens de veldperiode nogal eens kan toe nemen. 
Materiaalverliezen door schudden behoeven geen kwaliteitsachteruit- 
gang van het resterende materiaal te betekenen, ademhalings- en uitlogings- 
verliezen echter wel, Van proef tot proef is dus nogal wat verschil te 
verwachten in kwaliteitsachteruitgang. In tabel 3 zijn de voederwaardever- 
liezen weergegeven. 
In mei 1977 wordt het "Nieuwe netto-energiett systeem in gebruik ge- 
nomen, Vanaf dat moment wordt niet meer met zetmeelwaarde gewerkt, maar 
voor melkvee met "Voedereenheden rnelk"(V~~). Bi j de verliesproeven is 
de voederwaarde van het materiaal ook volgens dit systeem berekend. In 
tabel 3 zijn naast de droge-stofverliezen de voederwaardeverliezen ver- 
meld, berekend volgens beide systemen, In bijlage I1 staan de hoeveelheden 
ZW, VEN en vre per kg droge stof per proef vermeld zowel bij maaien als 
aan het eind van de veldperiode, Deze zijn berekend uit de bijlagen l t/m 
10. 
Bij 4 proeven zijn de vre- en TEM-verliezen niet vermeld, omdat het ruw- 
eiwitgehalte bij deze proeven niet bepaald was. De zetmeelwaardeverliezen 
zijn zoals ook te verwachten was - nogal wat hoger dan de droge-stofver- 
1iezen.Eenverband tussen deze verliezen mag niet verwacht worden. De ZW 
wordt namelijk berekend uit het ruwe-celstof- en asgehalte. Bij hogere 
droge-stofgehalten wordt in deze berekening een extra correctie (~ellner 
correctie) toegepast, die op zich al een ttverliespostw betekent, Bij het 
voorgedroogde materiaal wordt verder gebruik gemaakt van verschillende 
regressieformules. Beneden 60 $I droge stof wordt de voederwaarde berekend 
als "gras verwelkt", en boven 60 $I droge stof als ventilatiehooi. Dit 
laatste geldt ook voor de vre-berekening. Hieruit volgt wel, dat geen 
duidelijk verband tussen droge-stof- en voederwaardeverliezen verwacht mag 
worden, 
De VEM-verliezen zijn duidelijk lager dan de zetmeelwaardeverliezen. 
Bij korte veldperiodes liggen ze bij deze proeven iets boven het niveau 
van de droge-stofverliezen. Bij lange veldperiodes zijn de VEM-verliezen 
duidelijk hoger dan de droge-stofverliezen, Dit is ook niet zo verwonder- 
lijk, aangezien de VEM-waarde voor elke dag, dat de veldperiode langer 
duurt, met 3 wordt verminderd. 
De vre-verliezen komen gemiddeld bij beide systemen ongeveer even 
hoog uit. Een enkele keer zit er soms een vrij groot verschil tussen. De 










4 BESPREKING VA3 DE RESULTATEN 
In de jaren 1973 en 1974 zijn in totaal 10 proeven uitgevoerd, waar- 
bij de omstauidigheden eigenlijk steeds weer anders waren. Het weer speelt 
een grote rol bij verliesproeven, zodat vrij veel proeven moeten worden 
gedaan om met enige zekerheid te kwinen zeggen hoe hoog de verliezen zul- 
len zijn bij veldperiodes van versch.illende lengtes onder diverse omstan- 
digheden. 
Uit de in de tabellen 1 en 2 genoemde proeven blijkt een grote sprei- 
ding in de gevonden verliezen. Bij kortere veldperiodes werd aan de ene 
kant soms een winst gevonden en aan de andere kant soms een behoorlijk 
verlies. Bij lange veldperiodes zijn de verliezen doorgaans vrij hoog, 
maar er zijn ook enkele proeven bij met een lange veldperiode, waar het 
verlies betrekkelijk laag is. 
De totale droge-stofverliezen zijn opgebouwd uit de zogenaamde kwa- 
litatieve en kwantitatieve verliezen. De kwalitatieve verliezen ontstaan 
door ademhaling, door uitloging en door activiteiten van micro-organismen. 
Bij de kwantitatieve verliezen gaat het materiaal in zijn geheel verloren 
door de zogenaamde bewerkings- of brokkelverliezen met daarnaast de oogst- 
verliezen. Bij de uitvoering van de proeven hebben we met een complex van 
deze soorten verliezen te maken. De ene keer is de ene belangrijk, de an- 
dere keer de andere, afhankelijk van het weer op het moment dat de proef 
wordt uitgevoerd. 
In de jaren 1971 en 1972 is reeds oriënterend met dit onderzoek ge- 
start (7). De bedoeling.was het ontwikkelen van een goede proeftechniek, 
zodat verliezenproeven met voldoende nauwkeurigheid en reproduceerbaar- 
heid uitgevoerd kunnen worden. Belangrijk in dit verband is, dat zowel na 
het maaienalsaanhet eindvandeveldperiode al het materia,al goed wordt 
gewogen en bemonsterd, omdat anders grote afwijkingen kunnen voorkomen, 
Bij de bemonstering van het materiaal zowel na het maaien als aan het 
van de veldperiode was als eis gesteld, dat het werkelijke droge-stofge- 
halte met 95 $ zekerheid moest liggen tussen het gevonden (berekende) ge- 
middelde - l $ relatief (dat wil zeggen bij 20 % droge stof ligt het wer- 
kelijke droge-stofgehalte tuxsaen 20,2 en 1.9,8 $, bij 50 $ tussen 50,5 en 
49,5 $). Bij een goed weegsysteem kunnen de droge-stofverliezen dan be- 
paald worden met een afwijking van hooguit 2 % per herhaling. Bij de proe- 
ven, die in 1973 zijn uitgevoerd, is berekend in hoeverre aan deze eis 
werd voldaan. De resultaten hiervan zijn vermeld in tabel 4. Deze tabel 
laat zien d.at bij de bemonstering van het verse gras niet altijd aan deze 
eis kon worden voldaan. Bij het voorgedroogde materiaal is het resultaat 
goed. Uit deze cijfers blijkt ook dat de werkelijke verliezen bij onze 
veldproeven maximaal 2,5 $ van de gevonden verliezen zouden kunnen afwij- 
len door bemonsteringsfouten. Doorgaans zal dit verschil echter aanmerke- 
lijk geringer zijn. Uit statistische analyse bleek verder, dat de verschil- 
len tussen de parallellen doorgaans klein waren, wat tot uiting komt in 
eenP$>0,25 (zie de bijlagen l t/m 10). 
Om de proeven uit 1973 en 1974 beter met elkaar te kunnen vergelij- 
ken is in tabel 5 van het totale droge-stofverlies de harkrest afgetrok- 
ken. Dan blijft over het verlies, dat veroorzaakt is door ademhaling, be- 
werking, uitloging en microbiologische activiteiten; de zuivere veldver- 
liezen zou men kunnen zeggen. De harkrest is namelijk dat deel van het 
materiaal, dat op het veld achterblijft, nadat met een opraapwagen is op- 
geladen. De velden zijn daartoe met een handhark zorgvuldig nageharkt, 
Het materiaal, dat op deze manier verzameld is, wordt harkrest genoemd. 
Ook is het verlies per dag berekend over de gehele veldperiode en 
daarnaast het verlies per dag gedurende het tweede deel van de veldperiode, 
nadat het eerste deel is geoogst. Daarbij is aangenomen, dat het verlies 
op de velden, die blijven liggen op het moment van oogsten van de eerste 
serie, even groot is als op de geoogste velden. Bij de eerste proef in 
1973 is bij de langste veldperiode (5 dagen) het verlies per dag erg hoog. 
Dit is waarschijnlijk gedeeltelijk te verklaren, doordat de harkrest niet 
op tijd bepaald kon worden. Direct na het opladen met de opraapwagen is 
ca. 30 mm regen gevallen, waardoor zeker een deel va22 de resten in de 
Het aantal monsters per veldje en het gemiddelde droge-stofgehal- 
te per ob ject met de marge (relatief), waarbinnen het werkelijke 
droge-stofgehalte met 95 $ zekerheid ligt bij de proeven in 1973 
Number of samples per plot and the average dry matter content per 
treatment and the possible variation at 95 $ limit with the expe- 
riment~ in 1973 
stoppel i s  geregend. Een dag l a t e r  z i j n  de velden toen nageharkt, waarbij  
de res ten  minimaal bleken. 
B i j  d r i e  van de t i e n  proeven i s  b i j  de k o r t s t e  veldperiode een 
winst gevonden. Ook u i t  de l i t e r a t u u r  b l i j k t ,  dat d i t  n i e t  onmogelijk i s .  
Zo hebben bijvoorbeeld Fleischman ( 5 )  en Kohnlein und Fense ( 6 )  d i t  ook 
reeds geconstateerd. B i j  hen was de veldperiode echter  hooguit 2 dagen. 
Door deze onderzoekers z i j n  winsten gevonden t o t  maximaal 5 $. Daarbij  
wordt dan verondersteld,  dat de a s s i m i l a t i e  nogal wat g r o t e r  geweest i s  
dan de ademhaling. D i t  kan a l l e e n  i n  he t  begin van de veldperiode, omdat 
d a n d e c e l l e n v a n h e t  gemaaidegras nog geheel of g e d e e l t e l i j k  functioneren. 
I n  de h i e r  besproken proeven was i n  a l l e  d r i e  de gevallen, waar een winst 
aan droge s t o f  werd gevonden, de temperatuur overdag n i e t  hoog namelijk 
o gemiddeld r u i m  20 C .  Verder was b i j  a l l e  d r i e  de proeven de luchtvoch- 
t igheid  v r i j  hoog (80 - 100) gedurende de e e r s t e  dagen van de veldperiode. 
B i j  de tweede proef i n  1973 i s  de winst wel e rg  hoog en bovendien nogal 
onwaarschijnlijk,  omdat he t  v e r l i e s  b i j  de langs te  veldperiode v r i j  nor- 
maal i s .  Beide andere proeven met een winst ,  namelijk de derde en v ierde  
proef i n  1974, geven ook b i j  de langs te  veldperiode een r e l a t i e f  l aag  
v e r l i e s  t e  zien,  zodat he t  n i e t  onwaapschijnlijk L i j k t ,  da t  de winst b i j  
de kor te  veldperiode r e ë e l  i s .  
De derde en v ierde  proef i n  1973 z i j n  i n  f e i t e  n i e t  uitgevoerd, zo- 
a l s  ze waren gepland. B i j  deze proeven i s  e i g e n l i j k  hooi gewonnen. D i t  
kwam doordat beide proeven op v r i jdag  moesten worden aangelegd. I n  beide 
gevallen was h e t  scherp drogend weer, zodat na d r i e  dagen reeds een droge- 
s tofgehal te  was bere ik t  van ca. 80 %. Door he t  wiersen en keren van d i t  
materiaal  ontstonden nauwelijks ext ra  ver l iezen.  Wel i s  hek materiaal- 
du ide l i jk  homogener van droge-stofgehalte geworden door he t  nog enkele 
dagen i n  de wiers t e  l a t e n  liggen. B i j  de vierde proef i n  1973 i s  echter  
nog twee keer  geschud, waardoor de ve r l i ezen  aanz ien l i jk  toenamen, name- 
l i j k  met 4.,5 $ per  keer schudden. Ook u i t  onderzoek van Van der Schaaf 
(8) kwam naar  voren, dat  de ver l iezen door schud-den i n  materiaal  met meer 
dan 60 $ droge s t o f  met ca,  3 % per keer  schudd.en toenmen. B i j  onze proe- 
ven i s  echter  onder nog extremer omstandigheden gewerkt dan b i j  de proe- 
ven van Van der  Schaaf, mogelijk vonden w i j  daarom grotere  verliezen. 
B i j  de v i j f d e  proef i n  1974 hee f t  he t  materiaal  lang een v r i j  l a a g  
droge-stofgehalte gehouden door he t  minder goede weer. Onder deze omstan- 
digheden bleef  he t  materiaal  groen. Het b l i j k t ,  da t  de ver l iezen dan be- 
perkt  b l i jven .  B i j  he t  tweede deel van de veldperiode regende he% mate- 
r i a a l  nogmaals n a t ,  toen he t  reeds een droge-stofgehalte had bere ik t  van 
50 $. De ver l i ezen  z i j n  daa rb i j  s t e r k  toegenomen, n a a e l i j k  met ca. 3 ,5 $J 
per dag. Het materiaal  rook b i j  ruimen behoorl i jk muf. Een deel van deze 
ver l iezen za l  dan ook veroorzaakt z i j n  door microbiologische a c t i v i t e i t e n .  
Verder b l i j k t  u i t  t abe l  5 dat  b i j  kor te  veldperiodes ( t o t  4 dagen) 
he t  t o t a l e  droge-stofverl ies  pe r  dag beneden de l  % b l i j f t  en dus nauwe- 
l i j k s  van betekenis i s .  B i j  deze kor te  veldperiodes hebben we b i jna  geen 
u i t log ing  en geen ver l iezen door microbiologische a c t i v i t e i t e n ,  al leen 
wat ademhalingsverlies en bewerkingsverliezen. B i j  langere veldperiodes 
neemt he t  v e r l i e s  per  dag en he t  v e r l i e s  i n  z i j n  t o t a l i t e i t  v r i j  sne l  toe. 
D i t  b l i j k t  hee l  du ide l i jk  u i t  de l a a t s t e  kolom van t abe l  5. Daarin z i j n  
de ver l iezen p e r  dag weergegeven gedurende he t  l a a t s t e  deel van de veld- 
periode,  nadat te lkens  de e e r s t e  s e r i e  velden i s  geruimd. Afhankelijk 
van de omstandigheden Isunnen de ver l iezen dan oplopen t o t  soms meer dan 
4 $ per  dag aan h e t  eind van de veldperiode. Hier apelen de diverse fac-. 
toren toch du ide l i jk  een grotere  r o l ,  waarbij  vooral v a l t  t e  denken aan 
mechanische ve r l i ezen  en b i j  ongunstige omstandigheden aan microbiologi- 
sche ver l iezen.  
Kwalitatieve ver l iezen,  zoals ademhalings-, ui t logings-  en micro- 
biologische ver l iezen komen t o t  ,uitdmkking i n  een verandering i n  chemi- 
sche samenstel-ling ( z i e  de b i j lagen l  t / m  I Q ) ,  B i j  koste veldperiodes i s  
d i t  n i e t  a l t i j d  even duidel i jk .  We zien daar.bij, da t  he t  ruwe-celstofge- 
h a l t e  zowel s t i j g t  a l s  daa l t .  B i j  l aage  veldpexiodes s - t i j g t  he-t ruwe-cel- 
s tofgehal te  meestal wel. Onder extreme omstandigheden kan deze s t i j g i n g  
v r i j  fo r s  z i jn .  B i j  kwal i ta t ieve  ver l iezen gaan met name koolhydraten. 
Overzicht van de proeven ia  l973  en 1974. Weergegeven z i i n  de ha rk res t ,  he t  t o t a l e  droge-stofverl ies  
(waarvan de harkres t  is afgetrokken),  h e t  h i e r u i t  berekende v e r l i e s  pe r  dag en he t  v e r l i e s  per dag 
.gedurende he t  tweede deel  van de veldperiode 
Review o f  the  remainder i n  the  f i e l d ,  the  t o t a l  dry matter  l o s s  (minus the  remainder) and the  l o s s  
per  day during the  second p a r t  of t h e  wi l t ing  period 
" winst ( i n  d i t  geval i s  de harkest  e r b i j  opgeteld)/  gain ( i n  t h i s  case the  remainder i n  t h e  f i e l d ,  which has 
been raked, i s  added) 
verloren;  de verwachting i s  dan ook dat  he t  as-gehalte b i j  langere veld- 
periodes za l  s t i j g e n .  U i t  de analyses b l i j k t  echter  he t  tegendeel. I n  
b i jna  a l l e  geval len zien we, da t  he t  as-gehalte d a a l t ,  ook b i j  proeven 
waar geen regen gevallen i s ,  zodat u i t l o g i n g  kan worden u i tges lo ten .  Het 
i s  n i e t  d u i d e l i j k  waar d i t  door komt. 
Het ruw-eiwitgehalte b l i j k t  t i j d e n s  de veldperiode de ene keer  i e t s  
t e  s t i j g e n  ( z i e  b i j lagen l,, 5 en I O ) ,  een andere keer wat t e  dalen ( b i j -  
lagen 8 en 9 )  t e r w i j l  het  soms ook g e l i j k  b l i j f t  (b i j l age  7 ) .  Gemiddeld 
verandert h e t  ruw-eiwitgehalte t i j d e n s  de veldperiode n i e t  vee l .  
Wanneer gewerkt wordt met machines, d i e  goed z i j n  a fges te ld ,  kunnen 
de res ten  op h e t  land beperkt b l i jven  t o t  l  8, 2 $ ( z i e  de t abe l l en  1 en 
2) .  Zi jn de machines echter  n i e t  goed a fges te ld ,  of wordt s l o r d i g  gewerkt, 
dan kunnen de r e s t e n  aanmerkelijk meer bedragen dan 2 $, A l s  we deze ver- 
l i ezen  op te l l en  b i j  de eerder genoemde ademhalings-, brokkel- en ui t loog- 
ver l iezen,  dan bedragen de t o t a l e  veldverl iezen b i j  veldperiodes t o t  en 
met 4 dagen r u i m  l  $ p e r  dag of minder, wanneer we rekening houden met 
de mogelijkheid van winst i n  he t  begin van de veldperiode door assimila-  
t i e .  Een groot  deel  van de ver l iezen wordt dan veroorzaakt door de r e s t  
op he t  veld.  B i j  veldperiodes langer  dan 4 dagen bedraagt h e t  v e r l i e s  1 , 5  $ of meer per  dag, waarbij de r e s t  op he t  land een veel  k le inere  r o l  speel t .  
We kunnen de gevonden c i j f e r s  u i t  1973 en 1974 ook nog samenvatten zoals  
i n  t a b e l  6 i s  weergegeven. U i t  he t  gemiddelde van deze proeven b l i j k t ,  
da t  b i j  langere veldgeriodes ook hé t  v e r l i e s  per  dag toeneemt. U i t  de li- 
t e r a t u u r  kwam d i t  t o t  nu toe  n i e t  d u i d e l i j k  naar  voren. Door D i j k s t r a  
en Brandsma ( 3 )  z i j n  i n  de v i j f t i g e r  jaren diverse inkui l -  of hooiproeven 
gedaan, waarbi j tevens de veldverl iezen werden bepaald (enkelvoud). B i  j 
veldperiodes van 4 - 12 dagen variëerden de ver l iezen daa rb i j  van l  - 2 $ 
per  dag. Bewerkingen werden echter  nauwelijks uitgevoerd, De c o n c l u ~ i e  
u i t  d i t  onderzoek was, da t  de hoogte van de ver l iezen voornamelijk afhan- 
k e l i j k  i s  van h e t  weer t i j d e n s  de veldperiode. 
Di jks t ra  en Phi l ipsen  (4) hebben i n  de jaren 1957 - 1959 ver l iezen 
bepaald b i j  h e t  maken van ven%ila$iehooi.  B i j  veldperiodes van 4 - 14 da- 
gen komen z i j  t o t  ver l iezen van gemiddeld l  $*per dag, wat nogal l a a g  i s .  
Hie rb i j  i s  wel zo mogelijk e lke  dag geschud. D i t  schudden i s  waarschijn- 
l i j k  uitgevoerd met machines, getrokken door paarden, t e r w i j l  we nu t e  
maken hebben met door de t rekker  aangedreven machines. De bewerkingen z i j n  
daardoor momenteel vee l  in tens iever ,  
In 1963 en 1964 hee f t  Di jks t ra  (2 )  b i j  he t  wimen van voer voor voe- 
derproeven tevens ver l iezen bepaald. Dageli jks  i s  geschud. De ve r l i ezen ,  
d i e  gevonden werden, variëerden toen van 0 ,7  - 2,8 $ per  dag. Gemlddeld 
komt men echter  u i t  op 1 ,6  $ per  dag b i j  een veldperiode van gemiddeld 
6 , 5  dagen, hetgeen r e d e l i j k  goed overeenkomt met door ons gevonden ver- 
l iezen.  
B i j  a l l e  genoemde proeven werden meestal na he t  maaien maar enkele 
stroken gewogen voor opbrengstbepaling. Deze stroken moesten dan repre- 
s e n t a t i e f  z i j n  voor he t  gehele perceel .  Tevens waren he t  proeven i n  en- 
kelvdud. Beide genoemde redenen zul len mede oorzaak z i j n  van de v r i j  gro- 
t e  v a r i a t i e  i n  gevonden c i j f e r s .  
Beckhoff ( l )  h e e f t  b i  j e i  jn proeven wel a l l e s  gewogen na maaien en 
mimen. I n  1963 en 1964 hee f t  h i j  v i j f  proeven uitgevoerd, d ie  i n  v ie r -  
voud z i j n  aangelegd. B i j  veldperiodes, d i e  over he t  algemeen kor t  z i j n ,  
worden dan toch v r i j  hoge ver l iezen gevonden. B i j  veldperiodes van 2 - 4 
dagen variëerden de bepaalde ver l iezen van l , 7  - 4 % per  dag. D i t  i s  dui- 
d e l i j k  meer dan b i j  onze proeven, zoals u i t  t a b e l  5 b l i j k t .  Voor deze 
naar  verhouding hoge ver l iezen i s  geen verklar ing  gegeven. 
Tabel 6 Gemiddelde droge-stofverliezen tijdens de veldperiode, gevonden 
bij proeven in 1973 en 1974 
Table 6 Average dry matter losses during the wilting period, found 
with experiments in 1973 and 1974 
) zonder proeven met droge-stofwinst/without experiments wifh DM gain 
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5. SmWATTING EN CONCLUSIES 
I n  1973 en 1974 z i j n  10 proeven uitgevoerd, waarbij de droge-stof- 
ver l iezen t i j d e n s  de veldperiode z i j n  bepaald. Daarbij  z i j n  de volgende 
objecten aangelegd : 
A. Bepalen van de droge-stofverliezen b i j  voordrogen t o t  40 à 50 $ 
droge s t o f ,  wat gebruikel i jk  i s  b i j  voordroogkuil. 
B, Bepalen van de droge-stofverliezen b i j  voordrogen t o t  65 à 70 $ 
droge s t o f ,  wat van toepassing kan z i j n  b i j  he t  maken van ven t i l a -  
t i ehoo i ,  
De l eng te  van de veldperiode i s  dus (op een enkele uitzondering na) b i j  
deze proeven afhankel i jk  geweest 'van he t  bereiken van de ges te lde  droge- 
s tofgehal ten,  
De proeven z i j n  uitgevoerd i n  viervoud op velden van 5 , 5  x 15 meter. 
Be werkzaaheden h i e r b i j  z i j n  uitgevoerd met machines, d i e  ook normaal i n  
de p r a k t i j k  worden gebruikt ,  E r  i s  gemaaid met cirkelmaaiers ,  geschud met 
tromelsclaudders en geladen met opraapwagens. Zowel b i j  he t  maaien a l s  
b i j  he t  ruimen i s  a l  he t  materiaal  gewogen, R i e r b i j  z i j n  veel  monsters ge- 
nomen om he t  d.roge-stofgehalte zowel b i j  he t  begin a l s  b i j  he t  eind van 
de proef goed vas t  t e  leggen, 
De conclusies z i j n  a l s  volgt  : 
- Wameer de veldperiode beperkt b l i j f t  t o t  4 dagen, dan hoeven de ver- 
l i e z e n  n i e t  meer t e  bedragen dan 'l & l , ?  $ per  dag, 
- Het l i j k t  n i e t  onwaarschijnlijk,  da t  b i j  een kor te  veldperiode on- 
der  bepaalde omstmdigheden geen v e r l i e s ,  maar z e l f s  een k le ine  
winst wordt gevonden, Deze winst wordt veroorzaakt door a s s i m i l a t i e  
en i s  dan g r o t e r  dan he t  v e r l i e s  door a d e ~ a l i n g .  
B i g  veldperiodes, l a g e r  dan 4 dagen, bedragen de ver l iezen vaak 
l , 5  $ o f  meer per  dag, Gedurende de l a a t s t e  dagen van deze veldpe- 
r iodes  kaa. het  v e r l i e s  hoog oplopen, soms %o% meer dan 4 '$ per dag, 
- Wameer met goedaQesteldemachines gewerkt wordt, k  
t e n  op het  land beperkt b l i j v e n  t o t  'l 2 $, B i j  s10 
d i t  a m z i e n l i j k  meer z i  jn ( 3  2, 4 $) , 
Het v e r l i e s  aan droge s to f  i s s t e r k  a f h d e l i j k  van het  weer gedu- 
rende de veldperiode, 
A l s  he t  gras  gedurende de e e r s t e  dagen na maaien nauwelijks droogt 
doordat he t  regelmatig regenl,  b l i j v e n  de veldverl iezen gedurende 
d i e  periode beperkt,  
Wameer materiaal ,  da t  reeds een wat hoger droge-stofgehalte h e e f t  
be re ik t  (50 $1 weer na t  regent en een periode met minder goed weer 
volg t ,  lcmnen de ver l iezen s t e r k  toenemen, onder andere door u i t l o -  
ging en microbiologische a c t i v i t e i t e n ,  
I n  materiaal ,  dat  reeds een v r i j  haag drogev-stofgehalte hee f t  be-- 
r e i k t ,  moet n i e t  t e  vee l  meer worden geschud, ~ m d a t  de brokkelver- 
Pieaen hierdoor s t e r k  k en toenemen, 
W i l  men droog hooi wimen, dan kan het  materiaal  de l a a t s t e  paar  
dagen b e t e r  i n  de wiers b l i jven  l iggen,  Het keren van de wiersen 
verhoogt de ver l iezen nauwelijks, 
I n  1973 and 1974 10 experiments have been c a r r i e d  out t o  f i n d  t h e  
dry matter  losses  during wi l t ing  grass  i n  t h e  f i e l d .  The following t r e a t -  
ments were i n  t h e  experiment: 
A. ~ e t e m i n i n ~  dry matter  losses  when w i l t i n g  up t o  40 - 50 dry mat- 
t e r ,  which i s  common f o r  high dry matter  s i l a g e  i n  Holland. 
B. Determiningdrymatterlosses w h e n w i l t i n g u p  t o  60 - 7 0 %  which 
may be t h e  case ,  making v e n t i l a t i o n  hay. 
So t h e  length  of the  wi l t ing  period (apar t  from some exceptions) depended 
on reaching the  chosen dry matter  content.  
The experiments have been ca r r i ed  with four  r e p l i c a t e s  per  t r e a t -  
ment. Commercial machinery has been aspl ied:  r o t a r y  mower, d m  tedder  
and s e l f  loading wagon. Both a f t e r  mowing and a f t e r  hames t ing  a l 1  g rass  
has been weighed. Many samples have been taken t o  determine the  dry mat- 
t e r  content i n  the  beginning and a t  the  end of the  experiment. 
The conclusions a r e  a s  follows: 
- For wi l t ing  periods not  exceeding 4 days the  losses  should not  be 
more than l t o  1 9 5  pe r  dag, a t  l e a s t  f o r  a  pure grass  sward. 
It does nok seem un l ike ly  t h a t  during shor t  wi l t ing  periodes i n  some 
conditions the re  i s  not  a  l o s s ,  but even some gain of the  dry mat- 
t e r .  This gain i s  caused by continuing ass imi la t ion ,  which exceeds 
the  l o s s  caused by resp i ra t ion .  
WLth wi l t ing  periods,  e x c e e d i n g 4 d a y s , t h e ~ o s s e s a r e  often 1 , 5  $ o r  
more per  day. During the  l a s t  few days of the  wi l t ing  periods t h e  
losses  can exceed 4 j% p e r  day. 
I f  machines a r e  adjus ted  cor rec t ly  t h e  remainder a f t e r  hames t ing  
can be only l t o  2 %. With ca re less  work t h e  losses  can be 3 t o  4 g .  
. , 
- 
'Phe dry matter  l o s s  mainly depends on the  weather during the  w i l t i n g  
period. 
- I f  because of r a i n  t h e  grass  hardly d r i e s  during the f i r s t  few days 
a f t e c  mowing, only few losses  occur during t h a t  period, 
If grass ,  which had a l ready a dry matter  content of about 50 $ 
g e t s  weth again because of r a i n ,  t h e  l o s s e s  may increase much i f  a  
period with l e s s  good weather follows. The losses  a r e  caused by f o r  
ins tance  leaching and micro-biologica1 a c t i v i t i e s .  
I f  grass  i s  a l ready r a t h e r  dry, tedding should be avoided because 
t h i s  can increase  the  Zosses considerably. 
I f  completely dry hay i s  the  aim, t h e  g rass  should be l e f t  i n  wind- 
xows during the  last few days. By t u m i n g  the  windrows the  l o s s e s  
hardly increase.  
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B i j l a g e  1 V e r i i e z e n  t i j d e n s  de v e l d p e r i o d e  en chemische a n a l y s e  van h e t  v e r s e ,  gemaaide p rodukt  ( =  beg in)  en van h e t  
produkt  aan  h e t  e i n d  van de v e l d p e r i o d e  ( = e i n d )  b i j  p roef  I i n  1973.  Gemaaid werd b i j  3500 k g  droge s t o f  per  h a  
Appendix 1 Losses d u r i n g  w i l t i n g  p e r i o d  and chemica1 compos i t ion  of  -the f r e s h ,  mown p r o d u c t  ( = s t a c t )  and o f  t h e  product  
i n  t h e  end of  t h e  w i l t i n g  p e r i o d  (=end)  w i t h  experiment  1: i n  1973  (mown 5500 icg d r y  matte? p e r  h a )  
V a r i a n t i e a n a l y s e  h e e f t  aange-toond d a t  v e r s c h i l  t u s s e n  h e r h a l i n g e n  g e r i n g  i s  : P > O , S 5  e n d a . t h e t v y r s c h i l t u s s e n  de objec-  
t e n  s i g n i f i c a n t  i s  0 , 0 0 5 ~ P ~ 0 , 0 0 1  
A n a l y s i s  of v a r i a n c e h a s  shown, t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  between r e p l i c a t e s  a r e  of no a v a i l  : P 7 0 , 2 5 a n d t h a t , t h e  differente 
betwezn t h e  t r e a t m e n t s  i s  s i g n i f i c a n t  O,OO5<P,iO,OOl 
V e r l i e z e n  t i j d e n s  d e  v e l d p e r i o d e  en chemische a n a l y s e  van h e t  v e r s e ,  gemaaide p rodukt  (=beg in)  e n  van h e t  pro- 
duk t  aan  h e t  e i n d  van de v e l d p e r i o d e  ( = e i n d )  b i j  p roef  I1 i n  1973. Gemaaid werd b i j  2500 k g  d roge  s t o f  p e r  ha 
$ l i l t ing  
Treatment  p e r i o d  1 i n  a y s  
'$ droge- Droge-stof-  
v e r l i e s  
s t o f v e r l i e s  p e r  dag 
l I n  zandhoudende droge s t o f  % 
Appendix 2 Losses d u r i n g  w i l t i n g  p e r i o d  and chemica1 compos i t ion  of t h e  f r e s h ,  mown produc-l ( - s t a r t )  and of  t h e  product  
i n  t h e  end of  t h e  w i l t i n g  p e r i o d  (=end)  w i t h  experiment  I1 i n  1973  (mown 2500 kg d r y  m a t t e r  p e r  h a )  
K .  
~ i n s t / ~ a i n  
Bijlage 1 Verliezen tijdens de veldperiode en chemische analyse van het verse, gemaaid produkt (=begin) en van het pro- 
dukt aan het eind van de veldperiode (=eind) bij proef I11 in 1973. Gemaaid werd bij 5850 kg droge stof per ha 
Treatment 
Wilting '$ dry 
period matter 
in days loss 
Dry matter $remain- 
loss der in 
per day field 
Losses during wilting period and chemical compcsition of the fresh, mown product (=start) and of the product 
in the end of the wilting period (=end) with experiment I11 in 1973 (mown 3850 kg dry matter per ha) 
Variantieanalyse heeft aangetoond dat verschil. tussen herhalingen gering is : P>0,25 en dat er ook geen verschil tussen de 
objecten is (1) >0.25) 
. . ., 
unalysis of variance has shown, that the differences between replicates are of no avail : ~ ~ 0 ~ 2 5  and that there is no 
difference between the treatments (~>0,25) 
Verliezen tijdens de veldperiode en chemische analyse van het verse, gemaaide produkt (=begin) en van het pro- 
dukt aan het eind van de veldperiode (=eind) bij proef IV in 1973. Gemaaid werd bij 3450 kg droge stof per ha 











I Treatment poriod matter 
in days 
Dry matter '$ remajn- 
lcss der ].n 
per day flold 
Losses during wilting pericd and chemical composition of the fresh, mown product (=star-t) and of the produc-l 
in -the end of -the wilting pericd (=end) with experiment IV in 1973 (mown 3450 kg dry ma-tter per ha) 
Variantieanalyse heeft aangetoond dat verschil tussen herhalingen gering is : P>O,25 endathe-t verschil tussen de objec- 
ten significant is' O , O I ~ P ~ O , O O i j  
Analysis of variance has shown, .that the differences between replicates ars of nc avail : P>0,25andtha-tthe difference 
between the treatmen-ts i.s significant 0,01 f Pf 0,005 
B i j l a g e  2 v e r l i e z e n  t i j d e n s  de v e l d p e r i o d e  en chemische a n a l y s e  van h e t  v e r s e ,  gemaaide p rodukt  (=beg in)  en van h e t  
p rodukt  a a n  h e t  e i n d  van de v e l d p e r i o d e  ( = e i n d )  b i j  p roef  I i n  1974. Gemaaid werd b i j  j700 kg d roge  s t o f  pe r  h a  
W i l t i n g  $ d r y  
Treatment  p e r i o d  m a t t e r  
Appendix 5  Losses d u r i n g  w i l t i n g  p e r i o d  and chemical  composi.tion of  t h e  f r e s h ,  mcwn produc t  ( = s t a r t )  and o f  t h e  product  
i n  t h e  end of  t h e  w i l t i n g  p e r i o d  (=end)  w i t h  experiment  I i n  1974 (mcwn j700 kg d r y  m a t t e r  p e r  h a )  
Var ian t i es .na lyse  h e e f t  aangetoond d a t  v e r s c h i l  t u s s e n  h e r h a l i n g e n  g e r i n g  i s  : P > 0 , 2 5 e n d a t h e t v s r s c h i l  t u s s e n  de objec-  
t e n  s i g n i f i c a n t  i s  0 , 0 2 5 < P < 0 , 0 1  
Ana lys i s  of  v a r i a n c e  h a s  shcwn, t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  between r e p l i c a t e s  a r e  of nc a v a i l  : P > 0 , 2 5 a n d t h a t t h e  d i f f e r e n c e  
between t h e  t r e a t m e n t a  i s  s i g n i f i c a n t  O,O25<PfO,Ol 
B i j l a g e  6 V e r l i e z e r  t i j d e n s  d e  v e l d p e r i o d e  ec. chemische a n a l y s e  van h e t  v e r s e ,  gemaaide p rodukt  (=begin)  en van he-t prc- 
duk t  a a n  h e t  e i n d  van de v e l d p e r i o d e  ( = e i n d )  b i j  p roef  I1 i n  1974. Gemaaid werd b i j  4850 kg d roge  s t o f  p e r  ha 
Appendix 6 Loss f s  d u r i n g  w i l t i n g  p e r i o d  and chemical  compos i t ion  of t h e  f r e s h ,  mown produc t  ( = s t a r - t )  and o f  t h e  product  
i n  t h e  end of  t h e  w i l t i n g  p e r i o d  (=end)  w i t h  experiment  I1 i n  1974   ohm 4850 k g  d r y  m a t t e r  p e r  ha )  
V a r i a n t i e a n a l y s e  h e e f t  aangetoond d a t  v e r s c , h i l  t u s s e n  h e r h a l i n g e n  g e r i n g  i s  : P X ) , 2 5 e n d a t h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  de objec- 
t e n  s i g n i f i c a n t  i s  0 , 0 0 5 S P < 0 , 0 0 1  
Ana lys i s  of v a r i a n c e  h a s  shown, t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  between r e p l i c a t e s  a r s  of  n0 a v a i l  : P) 0 , 2 5 a n d t h a t t h e  d i f f e r e n c e  
between t h e  t r e a t m e n t s  i s  s i g n i f i c a n t  0 , 0 0 ~ ~ P g 0 , 0 0 1  
Bi j l a f f e  7  Verl iezen t i j d e n s  de ve ldper iode  en chemische ana lyse  van he t  ve r s e ,  gemaaide produkt (=begin)  en van h e t  pro- 
dukt aan h e t  e ind  van de ve ldper iode  (=e ind)  b i j  proef I11 i n  1974. Gemaaid werd b i j  3500 kg droge s t o f  pe r  ha 
Losses dur ing  w i l t i n g  per iod  and chemical composition of t h e  f r e s h ,  mown product  ( = s t a r t )  and of t h e  product 
i n  t h e  end of t h e  w i l t i n g  per iod  (=end) wi th  experiment I11 i n  1974 (mom 3500 kg dry  mat te r  p e r  ha )  
Var ian t ieana lyse  h e e f t  aangetoond d a t  v e r s c h i l  t u s sen  herha l ingen  ge r i ng  i s  : P ) 0 , 2 5  e n d a t h e t  v e r s c h i l  t u s sen  de  objec- 
t e n  s i g n i f i c a n t  i s  P <  0,001 
Analysis  of var iance  has  shown, t h a t  t h e  d i f fe renoes  between r e p l i c a t e s  a r e  of no a v a i l  : P > 0 , 2 5 a n d t h a t t h e d i f f e r e n c e  
between t he  t rea tments  i s  s i g n i f i c a n t  P<0,001 
Bij1ag.e 8 Verl iezen  t i j d e n s  de ve ldper iode  en chemische ana lyse  van he t  ve r s e ,  gemaaide produkt (=begin) en van he t  prc- 
dukt aan h e t  e ind  van de ve laper iode  (=e ind)  b i j  proef IV i n  1974. Gemaaid werd b i j  4400 kg droge s t o f  p e r  ha 
Appendix 8 Lossee dur ing  w i l t i n g  per iod  and chemical oomposition of t h e  f r e s h ,  mown product  ( = s t a r t )  and of t h e  product 
i n  t he  end of t h e  w i l t i n g  per iod  (=end) with experiment I V  i n  1974 (mcwn 4400 kg dry mat te r  per  ha)  
Variant,j.eanalyse h e e f t  aangetoond da-L; v e r s c h i l  t u s sen  herha l ingen  ge r i ng  i s  : P X , 2 5 e n d a t  h e t  v e r s c h i l  tussen de objec- 
t e n  n i e t  s i g n i f i c a n t  i s  0 , 1 < P 5 ; 0 , 0 5  
Analysis  of var iance  has  shown, tha-t  t h e  d i f f e r ences  between r ep l i c a - t e s  a r e  of no a v a i l  : P > 0 , 2 5 a n d t h a t t h e d i f f e r e n c e  
be-tween t he  t rea tments  i s  no t  s i g n i f i c a n t  0 , l  q P <0 ,05  
B i j l a g e  9 V e r l i e z e n  t i j d e n s  d e  v e l d p e r i o d e  en chemische a n a l y s e  van h e t  v e r s e ,  gemaaide p rodukt  (=begin)  en van h e t  pro- 
duk t  a a n  h e t  e i n d  van  de v e l d p e r i o d e  ( = e i n d )  b i j  p roef  V i n  1974. Gemaaid werd b i j  5600 kg droge s t o f  p e r  ha 
W i l t i n g  % d r y  
p e r i c d  m a t t e r  
i n  days l o s s  
Dry m a t t e r  $remain-  
l o s s  d e r  i n  
p e r  day f i e l d  
Losses d u r i n g  w i l t i n g  p e r i o d  and chemical  compos i t ion  of t h e  f e s h ,  mown p r o d u c t  ( = s t a r t )  and of t h e  product  
i n  t h e  end of t h e  w i l t i n g  p e r i o d  (=end)  w i t h  experiment  V Ln 1974 (mown 5600 k g  d r y  m a t t e r  p e r  h a )  
V a r i a n t i e a n a l y s e  h e e f t  aangetoond d a t  ve rsch i l .  t u s s e n  h e r h a l i n g e n  g e r i n g  i s  : P 7 0 , 2 5  e n d . a t h e t v e r s c h i 1  t n s s e n  de objec-  
t e n  s i g n i f i c a n t  i s  0 , 0 0 1 S  P< 0 , 0 0 5  
A n a l y s i s  of  v a r i a n c e  h a s  shown, t h a t  t h e  d i f f e r e r i c e s  between r e p l i c a t e s  a r e  c,f no a v a i l  : P >  0 , 2 5 a n . d - t h a t t h e d i f f e r e n c e  
between t h e  t r e a t m e n t  i s  s i g n i f i c a n t  0 , 0 0 1 & P 6 0 , 0 0 5  
B i j l a g e  10 V e r l i e z e n  t i j d e n s  de v e l d p e r i o d e  en chemische a n a l y s e  van het v e r s e ,  gemaaide produkt  (=begin)  en van h e t  pro- 
duk t  a a n  h e t  e i n d  van de v e l d p e r i o d e  ( = e i n d )  b i j  p roef  V1 i n  1974. Gemaaid werd b i j  3100 kg droge s t o f  p e r  ha 
Treatment  
Appendix 10 Losses d u r i n g  w i l t i n g  p e r i o d  and chemical  composi.tion of  t h e  f r e s h ,  mown produc t  ( = s t a r t )  and of t h e  pro- 
d u c t  i n  t h e  end of  t h e  w i l t i n g  p e r i o d  (=end)  wi th  experiment  V1 i n  1974(mown 3100 kg d r y  m a t t e r  p e r  h a )  
V a r i a n t i e a n a l y s e  h e e f t  aangetoond d a t  v e r s c h i l  - tussep  h e r h a l i n g e n  g e r i n g  i s  : P X , 2 5 e n d a t h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  objec-  
t e n  s i g n i f i c a n t  i s  0 ,01,(P sO,OZ5 
A n a l y s i s  of  v a r i a n c e  h a s  shown, t h a t  i h e  d.;.fferences between r e p l i c a t e s  a r e  of  nc a v a i l  : P ' 7 0 , 2 5 a n d t h a t t h e d i f f e r e n c e  
between t h e  t r e a t m e n t  i s  s i g n i f i c a n t  O,Ol<P$O,O25 
B i , j l a ~ e  11 Gehalten aan voederwaarde berekend volgens he-t ZW-systeem en volgens he t  nieuwe netto-energiesysteem 
(berekend u i t  de b i j l a g e n  1 t / m  10) 
Nummer pe r iode  
proef i n  dagen 
Number W i l  t i n g  
zxp erimen I per iod  i n  days E'xesh g r a s s  I End w i l t i n g  per iod 
Peeding va lue ,  c a l c u l a t e d  according t o  t h e  SE system and t h e  new VEM systemfj) ( c a l c u l a t e d  from 
appendix 1 - 10) 
-î j Gehalten i n  zandhoudende droge s t o f / ~ o n t e n t s  i n  dry mat te r ,  sand included.  
2, Peed u n i t s  l a c t a t i o n .  
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